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Die Devon-Zeit war gekennzeichnet durch eine welt-
weite Verbreitung von tropischen Karbonatplattformen, die 
in den letzten 540 Mio. Jahren Erdgeschichte ihresgleichen 
sucht. Gigantische Riffgürtel, auch in höheren Breiten, mit 
über 1000 km Länge und Karbonatplattform-Sedimenten 
mit über 1000 m Mächtigkeit sind keine Seltenheit. Das 
Verständnis der Dynamik und Struktur dieser Devon-Riffe 
und Riffvergesellschaftungen basiert ganz wesentlich auf der 
detaillierten systematisch-taxonomischen Beschreibung ihrer 
Konstituenten. Die wichtigsten Riffkonstrukteure unter den 
devonischen Metazoen waren Stromatoporen sowie rugose 
und tabulate Korallen.
Die Arbeiten in diesem Sonderband befassen sich mit 
der Taxonomie und Paläoökologie dieser drei Organismen-
Gruppen. Die erste Arbeit von STADELMAIER et al. nimmt 
sich der Gruppe der ‘Thamnoporen’ an, einem häufi g nicht 
klar defi nierten Sammeltaxon, unter dem verschiedene ramose 
Tabulata zuammengefaßt werden. Im Givetium der Eifeler 
Kalkmuldenzone (Sötenicher Mulde) ließen sich verschiedene 
Tabulaten-reiche Vergesellschaftungen, die lokale Riffrasen 
ausbilden, unterscheiden. Obwohl im Detail Unterschiede in 
den Milieuansprüchen bestehen, entstammen alle einem lagu-
när-fl achmarinen Ablagerungsraum, der durch eine erhöhte 
Sedimentbelastung, geringe Wasserenergie und vermutlich 
erhöhte Nährstoffgehalte gekennzeichnet war. Die zweite 
Arbeit von SCHRÖDER verbindet eine umfangreiche taxonomi-
sche Analyse rugoser Korallen aus dem Givetium und Unter-
Frasnium des rechtsrheinischen Schiefergebirges mit biostra-
tigraphischen Fragestellungen. Anhand sechs verschiedener 
Rugosen-Assoziationen wird eine Korallenbiostratigraphie 
erstellt, die in Korrelation mit der Conodontengliederung eine 
Datierung rezifaler Abfolgen im Givetium und Frasnium er-
laubt. Berücksichtigt wird hierbei auch die Faziesabhängigkeit 
der Korallen; so konnten innerhalb verschiedener Zeitscheiben 
(z.B. oberes Givetium) unterschiedlich zusammengesetzte Ru-
gosen-Assoziationen in fl ach- und tiefermarinen Faziesräumen 
(Massenkalk bzw. “Flinz”) identifi ziert werden. Diese Arbeit 
stellt einen wichtigen Beitrag zur Korallenpaläozoologie des 
östlichen Schiefergebirges dar, insbesondere weil hier aktuelle 
moderne Faunen-Bearbeitungen bislang kaum durchgeführt 
wurden. Die dritte Arbeit von MAY widmet sich den silurisch-
devonischen Stromatoporen Böhmens in einer umfassenden, 
reich illustrierten Monographie. Bearbeitet wurden das gesamte 
silurische und devonische Belegmaterial zu POČTA (1894) sowie 
umfangreiche Neuaufsammlungen aus dem rezifalen Konepru-
sy-Kalkstein (Pragium) und dem Acanthopyge-Kalkstein (Ei-
felium, unteres Givetium). Neben den Stromatoporen wurden 
auch deren Kommensalen untersucht. Über die taxonomische 
Analyse hinaus konnten eindeutige Faziesabhängigkeiten 
bestimmter Stromatoporen festgestellt werden. Basierend 
auf den Ergebnissen werden Gründe für die Seltenheit von 
Stromatoporen und Riffen im Unterdevon diskutiert und auch 
biogeographische Aspekte behandelt.
Alle drei Arbeiten wurden durch die dankenswerte Un-
terstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in drei 
unterschiedlichen Projekten ermöglicht (STADELMAIER et al.: 
Le 580/10-1,2; SCHRÖDER: Schr 652/2; MAY: Ma 1427/3-1). 
Es handelt sich um regionale taxonomisch-faziesökologische 
Detailstudien, die als Grundlage für vergleichende überregi-
onale und zeitübergeifende Ökoanalysen unabdingbar sind. 
Das o.g. DFG-Forschungsvorhaben Le580/10 hatte zum Ziel, 
aus einem Quervergleich zwischen ordovizisch bis devoni-
schen („mittelpaläozoischen“) und jurassischen Riffsystemen 
übergeordnete bzw. allgemeingültige Steuerungsfaktoren des 
Riffwachstums zu erkennen. Die hier publizierten Arbeiten 
können als regionale Teilergebnisse bzw. Basisdaten für die-
sen Quervergleich zwischen „Mittelpaläozoikum“ und Jura 
gelten. Die Autoren SCHRÖDER und MAY haben dabei auch 
direkt, entweder als DFG-Projektmitarbeiter (SCHRÖDER) 
oder als kooperierendes Mitglied der Projektgruppe (MAY), 
taxonomische Grundlagen, weit über die hier veröffentlichten 
Artikel hinaus, erarbeitet. Eine umfassende Dokumentation 
dieser Daten erachten wir für ebenso notwendig und wichtig 
wie die Publikation der übergeordneten, prozessorientierten 
Mechanismen und Modelle des Riffwachstums in Paläozoikum 
und Jura (z.B. SCHMID et al. 2001, LEINFELDER et al. 2002, 
LEINFELDER et al. in press).
Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für 
einen Zuschuss zu den Druckkosten.
Martin Nose, Reinhold R. Leinfelder und Winfried Werner
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